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BEYOĞLU Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman Mizah Dergisi'nde 
yayımlanan bir şiirinde 
dince kutsal sayılan 
değerlere hakaret ettiği 
gerekçesiyle, Şair Can 
Yücel'le bu şiiri yayımladığı 
için derginin Sorumlu Yazı 
İşleri Müdürü Kutlu 
Esendemir hakkında ceza 
davası açtı.
Beyoğlu Cumhuriyet 
Savcısı Mustafa Gülsoy 
tarafından hazırlanan 
iddianamede, Leman 
Dergisi'nin 22 Eylül 1996 
tarihli sayısında, Can Yücel 
tarafından yazılan "kadın 
diye bir şiir" isimli şiirin 
yayımlandığı belirtildi. 
İddianamede, şiirde yer alan 
"Halt etmiş yanımda 
Meryem Ana" ve 
"Bilmezdim bile İsa'yı 
kimden peydahladığımı" 
ibareleriyle, dinlerce kutsal 
sayılan Meryem Ana ve İsa 
Peygamber'in alaya alındığı 
ifade edildi. Ayrıca şiirin, 
kişilerin dini hislerini rencide 
edici nitelikte olduğu 
kaydedildi. İddianamenin 
son bölümünde ise Şair Can 
Yücel'le Leman Dergisi 
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Kutlu Esendemir'in, 1 
yıldan az olmamak üzere 
2'şer yıla kadar hapisle 
cezalandırılmaları talep 
ediliyor. Dava, Beyoğlu 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi'ndf 
görülecek.
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